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09. – 11.11.2016,  
Quedlinburg
9. Nachwuchswissenschaftlerforum/ 
9th Young Scientists Meeting 
Jährliche Veranstaltung für den  
wissenschaftlichen Nachwuchs
http://www.julius-kuehn.de 
Kontakt: Dr. Anja Hühnlein,  
Julius Kühn-Institut (JKI),  
Informationszentrum und Bibliothek, 
E-Mail: anja.huehnlein@julius-kuehn.de 
Ort: Julius Kühn-Institut Quedlinburg
 
17. – 18.11.2016,  
Berlin
Europäische Tagung zu Kupfer  
als Pflanzenschutzmittel
http://www.julius-kuehn.de 
Veranstalter: Bund Ökologische  
Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) und  
Julius Kühn-Institut (JKI) 
Kontakt: Dr. Friedhelm von Mering (BÖLW),  
Prof. Dr. Stefan Kühne (JKI)  
Ort: Julius Kühn-Institut Berlin-Dahlem, 
Königin-Luise-Str. 19, 14195 Berlin
 
24. – 25.11.2016,  
Braunschweig
III. UPC 2016 - Insekten-Vielfalt  
in der Stadt – Stadtgrün richtig planen 
und pflegen
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/ 
Veranstalter: Deutsche Phytomedizinische 
Gesellschaft 
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI),  
Braunschweig
 
28. – 29.11.2016,  
Berlin
6. Fachsymposium Stadtgrün:  
„Integration und Lernen  
– Gärten verbinden Menschen“ 
www.bmel.de/stadtgruen2016  
Veranstalter: Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft(BMEL),  
Julius Kühn-Institut (JKI) 
Kontakt: Christiane Lehmhus (JKI) 
Veranstaltungsort: Bundesministerium  
für Ernährung und Landwirtschaft,  
Wilhelmstraße 54, 10117 Berlin
 
29. – 30.11.2016,  
Wels, Österreich
57. Österreichische Pflanzenschutztage 
2016
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/ 
Veranstalter: Österreichische  







5. Forum Agroforstsysteme:  
Bäume in der Land(wirt)schaft 




Veranstalter: Ministerium für Ländliche 
Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft 
des Landes Brandenburg, Arbeitsgemein-
schaft Agroforst Deutschland 
Kontakt: Dr. Christian Böhm BTU Cottbus 
Senftenberg, Lehrstuhl für Bodenschutz 







Wirtschaftsdünger richtig  




gesellschaft (DLG) e.V. 
Kontakt: DLG Meike Packeiser 
E-Mail: M.Packeiser@DLG.org 
Ort: Hotel Aquino Berlin
 
13. – 14.12.2016,  
München
Fachtagungen „Baumpflanzungen“ 
und „Die neue ZTV-Baumpflege“
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/ 
Veranstalter: Forschungsgesellschaft  
Landschaftsentwicklung  
Landschaftsbau e.V. 
Ort: Salesianum München 
 
20. – 29.01.2017,  
Berlin
Internationale Grüne Woche Berlin http://www.gruenewoche.de/ 
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30. – 31.01.2017,  
Braunschweig
30. Tagung des DPG-Arbeitskreises 
Krankheiten in Getreide und Mais
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine 
Veranstalter: DPG-AK Krankheiten im  
Getreide und Mais  
Kontakt: Dr. Helmut Tischner, Bayerische 
Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), 
Freising-Weihenstephan  
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI)  
Braunschweig, Messeweg
 
14. – 15.02.2017,  
Braunschweig
29. Tagung des DPG- Arbeitskreises 
Raps
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine 
Veranstalter: DPG-AK Raps  
Kontakt: Dr. H. Kreye, Braunschweig  
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI)  
Braunschweig, Messeweg
 
15. – 16.02.2017,  
Braunschweig
27. Tagung des DPG-Arbeitskreises 
Schädlinge an Getreide und Mais
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine 
Veranstalter: DPG-AK Schädlinge  
an Getreide und Mais  
Kontakt: Dr. Stefan Krüssel,  
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 
Hannover 





15. Sitzung des DPG-Arbeitskreises 
Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen 2017
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine  
Veranstalter: DPG-AK Heil-, Duft- und 
Gewürzpflanzen, Prof. Dr. Wilhelm Dercks 
Landesanstalt für Landwirtschaft,  




21. – 22.02.2017,  
Hannover
DLG-Wintertagung 2017 http://www.dlg.org/wintertagung.html  
Veranstalter: Deutsche Landwirtschafts-
gesellschaft (DLG) e.V. 
Kontakt: DLG Jessica Biehl 
E-Mail: J.Biehl@DLG.org 
Ort: Convention Center,  
Messegelände Hannover
 
21. – 22.02.2017,  
Bernburg




Veranstalter: SALUPLANTA e.V.,  
Verein für Arznei- und Gewürzpflanzen  
Ort: Bernburg
 
21. – 22.02.2017,  
Bingen
DPG-Arbeitskreis Herbologie http://dpg.phytomedizin.org/de/termine  
Veranstalter: Prof. Dr. Jan Petersen  
Ort: Bingen
 
01. – 02.03.2017,  
Braunschweig
Tagung: 37. Tagung des DPG  
Arbeitskreises: Integrierter  
Pflanzenschutz, Projektgruppe  
Kartoffel
http://www.julius-kuehn.de/ 
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI) 
Kontakt: Dr. Kerstin Lindner, JKI, Institut 
für Pflanzenschutz in Ackerbau und  
Grünland 
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI)  
Braunschweig, Messeweg
 
06. – 07.03.2017,  
Dresden





Kontakt: Hochschule für Technik  
und Wirtschaft Dresden 
Prof. Dr. Wolfgang Lentz 
Ort: Dresden 
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